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11 Additional plots of mass fits
2 1 Additional plots of mass fits
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Figure
1:
R
esults
of
the
fit
to
the
dim
uon
invariant
m
ass
distributions
for
all
BD
T
bins
in
the
data
w
ith
the
categorized-BD
T
m
ethod.
T
he
points
are
the
data,the
solid
line
is
the
result
of
the
fit,the
shaded
areas
are
the
tw
o
B
signals,and
the
different
dotted
lines
are
the
backgrounds.
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Figure 2: Results of the fit to the dimuon invariant mass distributions with the 1D-BDT method
for the barrel (left) and endcap (right) from the 7 TeV (top) and 8 TeV (bottom) data samples.
The points are the data, the solid line is the result of the fit, the shaded areas are the two B
signals, and the different dotted lines are the backgrounds.
